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Innoeduca. International Journal of Technology and 
Educational Innovation es una publicación científica 
vinculada al Grupo de investigación Innoeduca 
(Grupo consolidado de la Junta de Andalucía SEJ-
533) de la Universidad de Málaga (España) que 
tiene como fin promover la divulgación científica en 
el ámbito de la Tecnología Educativa. 
 
Con el segundo número, Innoeduca. International 
Journal of Technology and Educational Innovation 
consolida su política de revista en línea, abierta y 
revisada por pares, que proporciona una plataforma 
para exponer y compartir conocimientos en forma de 
artículos de investigación empírica y teórica, 
estudios de caso y revisión de la literatura.  
 
Los artículos que componen este segundo número 
de la publicación recogen seis trabajos de 
investigación de ámbito internacional, en líneas tan 
relevantes dentro de la Tecnología Educativa como 
son: redes sociales, entornos personales de 
aprendizaje (PLE), competencia digital o aprendizaje 
inverso. 
 
Como director de la publicación y en nombre de todo 
el equipo editorial de Innoeduca. International 
Journal of Technology and Educational Innovation 
agradezco la colaboración a todos los autores y al 
comité científico de prestigio internacional, que avala 
nuestro compromiso con el rigor en el proceso 
editorial (selección de manuscritos, plazos de edición 
y calidad del resultado final) y la calidad del 
resultado final. 
 
También quisiera aprovechar estas líneas para 
animar a la comunidad científica en participar en los 
próximos números de Innoeduca. International 
Journal of Technology and Educational Innovation 
con artículos que se ajusten a la línea editorial 
escritos en inglés, español o portugués. 
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